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эффективна, и это подтверждают многочисленные опросы(но только в 
сочетании с другими действиями со стороны власти!). Например, 11,4% 
респондентов считаю, что борьба с коррупцией проходит относительно 
удачно. Однако подобные меры, разумеется, не могут носить 
долговременный характер. 
Очень хочется надеяться, что в конечном счете борьба государства 
против коррупции окажется выигранной. Пока данная проблема в России 
существует в таких масштабах, как сейчас, будет крайне тяжело проводить в 
жизнь какие-либо новые, возможно сами по себе эффективные 
преобразования. И это касается не только того, что все начинания сейчас 
преодолевают на своем пути множество препятствий со стороны 
высокопоставленных взяточников. Если граждане нашей страны увидят, что 
борьба с коррупцией происходит не на словах, а на деле, они окажут власти 
всемерную поддержку. Ведь сейчас реформы попросту не доходят до народа, 
разбиваясь об административные барьеры. Люди, чувствуя себя 
брошенными, не считают нужным поддерживать государство, которое ими 
не дорожит. И на сегодняшний день задача власти состоит в том, чтобы 
суметь убедить граждан своей страны в обратном. 
 
Баклыкова А. С., Жаринова Е. Г.,  
г. Екатеринбург 
ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ЛИДЕРЕ 
Политический лидер - это ведущее лицо политического процесса. В 
России политическому лидеру всегда отводилась особая, важная роль. 
Именно на него, в основном, ложится ответственность за проводимую в 
стране политику. Поэтому для успешного взаимодействия власти и общества 
важно понять, какие стереотипы и представления формируют образ 
политического лидера в современной России, а также изучить отношение 
россиян к действующим политическим лидерам.  
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В Екатеринбурге было проведено исследование, в ходе которого 
респондентов просили ответить на вопрос - «нужен ли стране новый 
политический лидер?» - и аргументировать свое мнение. В итоге оказалось, 
что у жителей города отсутствует единое представление о том, нужен ли 
стране новый политический лидер. Мнения респондентов распределились 
приблизительно на три равные доли: 31,5% опрошенных полагают, что 
стране необходим новый политический лидер; 35,6% ответили на 
поставленный вопрос отрицательно, а 32,5 % затруднились ответить. 
В последние два десятилетия политика, проводимая в стране, была 
ориентирована в основном на Запад (пытались повторить опыт развитых 
западных стран не только в экономической, но и в культурной сфере, даже в 
сфере образования). Естественно, это во многом повлияло и на политическую 
культуру граждан, были переняты западные либеральные ценности, что 
привело к росту оппозиционных настроений. Многие уже не видят в 
национальном лидере средства решения всех проблем. Поэтому главное 
требование этой группы респондентов к политическому лидеру - стать более 
либеральным, он должен вдохновлять остальных, нести какую-то идею, а не 
быть «хозяином» государства. Однако нашлись и противники такого нового 
курса развития российского общества, которые до сих пор видят в 
политическом лидере  некий стабилизирующий фактор. Сильный, 
авторитарный лидер - главное условие развития страны, отсутствия 
беспорядков и беззакония. 
Основная причина в неудовлетворенности нынешним лидером – это 
нерешенность проблем, социально-экономическая нестабильность в стране. 
Это во многом связано с неразвитостью социальной инфраструктуры в 
России. Развитие социальной сферы, увы, не основная задача государства. 
Гораздо больше финансовой поддержки государство оказывает развитию 
крупного бизнеса, крупным научным и техническим проектам. Поэтому, 
несмотря на «стабильное экономическое развитие», большинство населения 
не ощущают значительного улучшения в своем положении. Некоторые даже 
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говорят о разрухе. А отсюда и разочарованность в действиях власти. И лишь 
уверенная, авторитарная власть в лице сильного лидера, сможет изменить 
положение простого населения, устранить беззаконие. Нынешняя же власть 
(а соответственно и лидеры) уже дискредитировала себя неудачными 
реформами и отсутствием положительных изменений. 
 Значительно число опрошенных считает, что в политику должны 
прийти новые люди, более молодые и прогрессивные. По их мнению, 
современной российской политике не хватает новых взглядов и решений, без 
чего невозможна смена политического курса, которая просто необходима 
России, ведь без этого невозможно дальнейшего развития страны. Такое 
мнение небезосновательно, поскольку в России всегда существовала 
проблема закрытости высших эшелонов власти. А молодежь – это самое 
активная, инициативная и наиболее продвинутая социальная группа. 
Поэтому приход во власть на руководящие посты молодых (а поэтому 
заинтересованных в реформах и кардинальных переменах) людей – это 
наиболее очевидный вариант решения проблемы.  
 Как уже было отмечено выше, 35,6% респондентов высказались 
против нового лидера. Основная часть опрошенных этой группы ответила так 
потому, что доверяет нынешнему лидеру и рассматривает его как залог 
порядка и стабильности, а значит и развития. Ведь для развития необходима 
преемственность и продолжение уже выбранного политического курса.  
Но даже среди группы респондентов, высказавшихся против нового 
лидера,  нашлись оппозиционно настроенные люди (11%). Они не видят 
ничего положительного ни в российских политиках, ни в положении 
обычного народа, поэтому и возможные перемены в стране будут 
малоэффективны. Опрашиваемые не видят необходимости в новом лидере, 
так как в стране не существует достойных кандидатур. По мнению 
респондентов этой группы, от нового лидера нечего ждать перемен, он в 
итоге станет таким же, как и старый. Такая ситуация связана с отсутствием 
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доверия у населения к власти. За последние десятилетия у россиян сложился 
стереотип, что во власть идут лишь за деньгами и личной выгодой. 
 На вопрос «есть ли в России политический лидер; кто он?» 
больше половины ответивших назвали Владимира Путина, бывшего 
Президента и действующего Председателя Правительства Российской 
Федерации. 25% опрошенных в качестве политического лидера видят другие 
кандидатуры: почти 7% считают политическим лидером России Владимира 
Жириновского, 18% назвали других политиков (Шойгу, Хакамада, Ройзман, 
Зюганов, Явлинский и др.). Таким образом, лишь 37% процентов от всех 
опрошенных поддерживают Путина, 12 % считают политическими лидерами 
других людей, а больше половины респондентов вообще не видят в России 
политических лидеров. 
 
Политический лидер в современной России 
 
 
 
 
 
 
 
В
ажно также проанализировать, почему почти треть респондентов не смогла 
ответить на вопрос о том, необходим ли стране новый политический лидер. 
Относительный успех и поддержка наших нынешних политических лидеров 
обусловлена, тем, что им удалось создать через СМИ образ активного 
политика, контролирующего ситуацию в стране, интересующегося 
проблемами народа, борющегося с коррупцией и беззаконием во власти. Но 
поскольку проблемы в области социальной сферы в большинстве своем так и 
не решены, остается не только много недовольных, но и тех кто никак не 
 
% от 
опрошенных 
% от 
ответивших 
В.В.Путин 37,0 75,0 
В.В.Жириновск
ий 
3,4 6,9 
Другие 8,9 18,1 
Всего 49,3 100,0 
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может определиться, за он или против. И в какой лагерь они попадут, 
зависит, прежде всего, от действий наших лидеров. 
Тем не менее, стоит отметить рост оппозиционных настроений в 
обществе. Увеличивается доля граждан, негативно относящихся  к тому, что 
у власти находятся авторитарные лидеры.Многие хотят видеть сильных 
демократических лидеров, хотят, чтобы в стране существовала определенная 
оппозиция, чтобы доступ к власти имели более молодые и талантливые 
профессионалы. Возможно, это связано с ростом политической культуры 
граждан. И если такая тенденция будет продолжаться, то власти, скорее 
всего, придется пересмотреть свою сегодняшнюю политику и принять во 
внимание новые запросы населения.  
Викулова О. А.,  
г. Екатеринбург 
АНАРХИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Анархизм как политическое движение существует и в наше время. 
Современный анархизм включает в себя множество течений, отличающихся 
друг от друга. Анархисты в настоящее время активно выступают в защиту 
национальных, сексуальных меньшинств, протестуют против 
империалистических войн, политики колониализма. В современной Европе 
анархистские организации являются массовой, активной, борющейся 
альтернативой для молодежи. Организациям анархистов принадлежат целые 
кварталы зданий в некоторых городах, отвоеванные у городских властей и 
превращенные в мощные центры свободной культуры и политики. Но такое 
явление, как анархистские организации, мало изучено в настоящее время в 
России. Именно поэтому эта темя является актуальной и интересной. Объект 
исследования– это анархистские организации, группы и люди, которые в них 
состоят в современной России. Предметом же являются их деятельность, их 
действия, их активность. 
На сегодня в Росси представлены анархистские организации 
различного толка: 
